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La investigación de tesis titulada “Evaluación docente por competencias y la calidad 
educativa de una Unidad Educativa, El Triunfo, Ecuador, 2018”, presentó como objetivo 
general: Establecer la relación entre la evaluación docente por competencias y la calidad 
educativa de una Unidad Educativa, El Triunfo, 2018.  La hipótesis general: La evaluación 
docente por competencias se relaciona significativamente con la calidad educativa de una 
Unidad Educativa, El Triunfo, 2018. El enfoque del estudio fue cuantitativa, de diseño no 
experimental, de tipo correlacional, la población fue de 29 docentes para los cuales se les 
empleo un cuestionario de evaluación docente por competencia y sobre la calidad educativa, 
validado mediante la escala ordinal de Likert con Alfa de Crombach, proyectando un 
resultado de 0,784 para la variable evaluación docente por competencia y 0.811 para la 
variable calidad educativa, los datos obtenidos  se dieron a conocer mediante la presentación 
de tablas y estadísticos descriptivos  así como estadísticos correlacionales (r) de Pearson. 
Los resultados nos muestran que el 31.0% de los docentes perciben que la evaluación 
docente por competencias es buena y la calidad educativa es alta; además se encontró que la 
evaluación docente por competencias se relaciona significativamente con la calidad 
educativa de una Unidad Educativa (r=,581** y sig.=,000), además se encontró que las 
dimensiones planificación y preparación, el ambiente del aula, instrucción y 
responsabilidades profesionales se relacionan significativamente con la variable calidad 
educativa de una Unidad Educativa, El Triunfo. 
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The thesis research entitled “Teacher evaluation by competencies and the educational quality 
of an Educational Unit, El Triunfo, Ecuador, 2018”, presented as a general objective: To 
establish the relationship between teacher evaluation by competencies and the educational 
quality of an Educational Unit, El Triunfo, 2018. The general hypothesis: The teacher 
evaluation by competences is significantly related to the educational quality of an 
Educational Unit, El Triunfo, 2018. The focus of the study was quantitative, non-
experimental design, correlational type, the population was 29 teachers for which were used 
a teacher evaluation questionnaire by competence and on the educational quality, validated 
by the Likert ordinal scale with Crombach's Alpha, projecting a result of 0.784 for the 
variable teacher evaluation by competence and 0.811 for the educational quality variable, 
the Data obtained were made known by presenting tables and descriptive statistics as well 
as correlational statistics (r) of Pearson. The results show us that 31.0% of teachers perceive 
that teacher evaluation by competencies is good and educational quality is high; In addition, 
it was found that the teacher evaluation by competences is significantly related to the 
educational quality of an Educational Unit (r =, 581 ** and sig. =, 000), it was also found 
that the planning and preparation dimensions, the classroom environment, instruction and 
professional responsibilities are significantly related to the educational quality variable of an 
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Uno de los problemas más grandes actualmente en el sistema educativo americano 
y europeo es el desarrollo de un sistema de carrera docente y de evaluación de las 
funciones del profesorado útiles para que todo maestro y profesor se desarrollen 
profesionalmente y así puedan impartir mejores clases (UNESCO, 2007). Según 
Guillén (2009) el éxito educativo de cualquier escuela va a depender mucho del nivel 
de competencias de los docentes y de cuan dedicados sean estos a su profesión y del 
liderazgo ejercido por la dirección. El liderazgo viene a ser una pieza fundamental para 
alcanzar la consolidación educativa. 
 
Según Román y Cardemil (2007) el campo educativo requiere de la participación 
comunitaria. Entonces se necesita amplificar y sustentar el medio social, impulsando 
cada responsabilidad perteneciente a todas las áreas sociales (públicas y privadas). Por 
esto, toda comunidad e institución educativa debe hacer los ajustes necesarios para que 
todo el medio social participe, generando un ambiente adecuado a fin de impulsar a 
todos los ciudadanos a participar formulando, ejecutando y evaluando las políticas del 
sistema educativo, a fin de que sean de su interés, y al mismo tiempo les da legitimidad, 
garantizando el efecto e impacto esperando. De acuerdo a la postura de Espínola y 
Silva (2009) cuando hablamos de calidad en el área educativa es hablar de gestión del 
recurso basándose en todo requerimiento y expectativa individual de los centros 
educativos, hecho que repercute adecuadamente en la gestión de educación, las 
secuencias de enseñanza-aprendizaje y en el sentido de pertenencia de las 
comunidades educativas, logrando que todos los actores se comprometan y 
responsabilicen con los sistemas de aprendizaje y con los requerimientos y 
pretensiones del estudiante. 
 
Según la UNESCO (2017) Ecuador necesitó invertir mucho en el alcance de su 
nivel educativo, las políticas educativas en las que está basado el sistema ecuatoriano 
son la oportunidad y pertinencia en la dotación del recurso, logra que el profesorado 
sea revalorado al construir un nuevo entorno de saberes, caracterizado por el estilo 




Galarza (2010) hace aproximadamente diez años empezaron a popularizarse 
algunos postulados acerca de la evaluación de calidad aplicada al ámbito educativo. 
En el caso de Ecuador, Síprofe, se ocupó de ampliar su radio de acción evaluando al 
profesorado. Huno una importante inversión durante esta secuencia, puesto que el 
impuesto educativo fue triplicado (2008-2014) a diferencia de otros países. 
 
Pese a dicho avance, el informe de Progreso Educativo (2010) elaborado por 
misma elaboración que estuvo a cargo del Grupo Faro, Fundación Ecuador y Preal, 
subrayó el hecho de que aun prevalecía la problemática principal del sistema educativo 
ecuatoriano: la baja calidad en Lenguaje y Matemática. Sin embargo, es importante 
subrayar las mensuraciones que realizó últimamente la Unesco – Pruebas Tercer 
Estudio Regional Comparativo, las que muestran que Ecuador está ubicado en el 
séptimo puesto entre catorce países evaluados. 
 
La Constitución política del Ecuador en su artículo 26 refiere que todas las 
personas tienen derecho a ser educadas durante su vida y es una obligación indiscutible 
de la que es imposible que el estado se excuse, y en el artículo 27 refiere que la 
educación necesita gozar de calidad. A fin de educar adecuadamente a la población 
estudiantil, es menester definir la tipología esperada sobre esta, debido a que los 
sistemas de educación son excelentes de acuerdo a las contribuciones al logro de dicho 
objetivo. Así mismo, uno de los criterios claves para lograr dicho objetivo es la 
equidad, lo que en nuestra realidad vendría a ser dar la misma oportunidad a todos, 
haciendo posible que cada persona acceda al servicio de educación, garantizando que 
este será de total calidad y en base a sus necesidades, donde podrán permanecer y 
culminar con éxito.  
 
En el Centro Educativo elegido, ha sido posible identificar, ciertas flaquezas 
vinculadas a la insatisfacción respecto a los servicios de educación; debido a esta 
razón, surge la importancia de encontrar los causantes de este problema; por lo que, se 
necesita relacionar esta variante con algunas que se puedan mostrar a manera de 




A fin de diseñar este proyecto investigativo fue pertinente analizar antecedentes 
desde el ámbito internacional, por ejemplo los aportes de Martínez, Guevara y Valles 
(2016) en su tesis titulada: “EL Desempeño docente y la calidad educativa en la región 
centro sur del estado de Chihuahua, en el Sector educativo 25” en México. Cuyo 
objetivo fue apreciar el modo en que el desempeño docente guarda relación con la 
calidad educativa. Esta exploración científica fue mixta, de procedimiento secuencial 
comprensiva - correlacional. La población fue de 53 maestros, no obstante, solo 48 de 
estos participaron, contando con un muestreo representativo compuesto por 42 
maestros, a quienes se les aplico los cuestionarios diseñados para mensurar las 
variantes en cuestión. Finalmente fue posible apreciar que gran parte del personal 
docente considera que la calidad de la educación no solamente va a depender del 
desempeño docente, sino que también hay cuatro elementos de suma importancia (el 
centro educativo, el entorno, el profesorado, gobierno) los cuales deben realizar un 
trabajo colaborativo. Así mismo se logró apreciar la presencia de una correlación .578 
entre el tiempo de servicio de los maestros y el puntaje del grupo estudiantil en pruebas 
estandarizadas que afecta directamente al profesorado, no obstante, el desempeño 
docente no guarda ninguna relación con la calidad educativa desde el enfoque de 
imputs. 
 
Por su parte García (2014) en su estudio cuyo título es “La gestión escolar como 
medio para lograr la calidad en instituciones educativas públicas de educación primaria 
en Ensenada, Baja California”, pretendía apreciar la función de la gestión escolar en 
la calidad de la educación de los centros educativos de nivel primario. Esta indagación 
científica fue cuantitativa, de tipología descriptiva-correlacional, en los cuales se 
aplicó a una población que estuvo conformado por 84 docentes, obteniendo como 
conclusión que: la exigencia social a la cual se somete esta institución partiendo del 
punto de vista educativo, viene comprometiendo mucho más el sentid de calidad y 
pertinencia del modelo de educación, por ello el estudio muestra que la gestión escolar 
viene influyendo en la consecución de la calidad en cada centro educativo público del 
nivel primario en Ensenada, Baja California. 
 
En la exploración expuesta por Luque (2015) cuy título es “Gestión educativa y 
la formación por competencias en la educación superior tecnológica de la región 
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Tumbes, 2014”. Dicha exploración pretendía señalar la manera en la que la gestión 
educativa se relaciona con la formación por competencias en la educación superior 
tecnológica. Este proyecto investigativo fue correlacional y contó con un grupo 
muestral compuesto por 145 alumnos pertenecientes al VI semestre de educación 
superior tecnológica. Fueron utilizados a modo de instrumentos dos cuestionarios. 
Finalmente se concluyó afirmando lo siguiente: después de revisar cada resultado 
arrojado por el estudio estadístico descriptivo, es posible referir que la dimensión 
gestión institucional, procesos académicos alcanzaron una calificación que las ubicó 
en el grado medio. De la misma manera, la dimensión servicios de apoyo, formación 
profesional, formación transversal y práctica pre profesional, lograron ubicarse en un 
nivel alto al ser calificadas. También fue posible encontrar que la gestión educativa se 
relaciona de modo significativo con la formación pro competencias del grupo 
estudiantil del sexto semestre académico de las instituciones educativas superiores 
tecnológicas públicas de la región Tumbes, en el año 2014, cuyo coeficiente fue 0,375. 
Así mismo, la gestión institucional y la formación profesional de este grupo estudiantil 
vienen relacionándose de modo directo y significativo positivo con un coeficiente de 
correlación de Pearson de 0,189. Fue posible encontrar la presencia de una relación 
directa y significativa entre los procesos académicos y la formación por competencias, 
de esta manera la r de Pearson logró alcanzar un 0,320. Entonces, fue posible 
determinar la presencia de una relación directa y significativa entre los servicios de 
apoyo y la Formación por Competencias, la r de Pearson fue de 0,383. 
 
A nivel nacional, Santos (2014) en su investigación denominada “Determinantes 
de la Calidad Educativa Integral. Estudio de caso: Colegio Benalcázar” en Ecuador, 
Cuyo objetivo fue establecer los factores que se asocian a la calidad dentro de la 
institución educativa Benalcázar. Esta exploración científica fue cuantitativa, de 
tipología descriptiva-correlacional, de diseño no experimental. El grupo muestral 
estuvo conformado por 48 maestros. Luego de haber obtenido el resultado se logró 
demostrar la presencia de una tendencia distinta a la que se esperaba, puesto que, las 
evaluaciones que se le realizó a este grupo estudiantil en cada uno de los niveles 
escolares son de nivel bajo, principalmente en el área de matemática y lenguaje, ello 
muestra que la calidad educativa del Colegio Benalcázar está situada en un nivel bajo. 
Además, además fue posible corroborar que el clima escolar está relacionado a la 
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calidad educativa, sobretodo porque el clima escolar vendría a generar aquel ambiente 
adecuado en donde los estudiantes pueden desenvolver sus capacidades, aquellas que 
además de los saberes académicos, también van a ser de mucha utilidad durante sus 
vidas, por ejemplo, la capacidad crítica o la de participación.  
 
Dentro del estudio de Salas y Lucín (2014) denominada “Evaluación de la calidad 
del servicio educativo para determinar el nivel de la deserción estudiantil en la 
Unidad Educativa “Capitán Pedro Oscar Salas Bajaña” en Guayaquil-Ecuador. Tuvo 
la finalidad de mensurar la calidad de los servicios educativos a fin de establecer el 
nivel de deserción estudiantil del centro educativo “Capitán Pedro Oscar Salas 
Bajaña”. La exploración científica cuantitativa, empleó una metodología inductiva – 
deductiva. La población fue 407 alumnos, 22 docentes, 2 directivos y 4 personal 
administrativo. Luego de observar cada resultado alcanzado fue se pudo demostrar 
que 77% del grupo estudiantil señala que sus docentes los tratan con mucha cortesía, 
un 52% de alumnos señaló que el centro educativo posee salones, espacios 
recreativos y servicios higiénicos adecuados, así mismo un 67% de alumnos 
manifestó que les agrada los eventos realizados por el centro. También se halló, que 
el 94.7% del profesorado evaluado afirmó que el centro es reconocido a nivel interno 
y externo debido a la calidad de los servicios impartidos, así mismo, fue posible 
apreciar que un 94.7% del personal docente refirió que el centro si ha planificado 
correctamente cada actividad interna y externa realizada, y el 68.4% refirió que 
constantemente están buscando altos estándares y desenvolvimientos al interior y 
exterior del centro educativo. 
 
Barros y Aramendi (2014) en su estudio titulado “Determinar indicadores de 
calidad educativa para los centros escolares de educación general básica y bachillerato, 
en Ecuador”. Esta indagación científica buscaba establecer los indicadores de la 
calidad de la educación en las instituciones de educación general básica y bachillerato. 
Esta investigación cuantitativa de tipología descriptiva, comparativa y propósito. El 
muestreo estuvo compuesto por 287 docentes y 703 alumnos. Obteniendo como 
resultados que el tener un plan de calidad dentro de la institución educativa, el positivo 
enfoque administrativo y pedagógico en el establecimiento educativo, la gestión 
participativa aplicada dentro del establecimiento educativo, y los estilos de dirección 
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de cada autoridad vienen relacionándose con la calidad educativa de manera 
significativa. 
 
Para la variable Evaluación docente por competencias se consultó a varios 
teóricos, uno de ellos propuso el Enfoque por competencias: esta postura sobre las 
competencias fue una proposición de Perrenoud (2010) y viene siendo a gran amplitud 
y de mayor comprensión en comparación al enfoque por conocimientos; puesto que 
está orientada a una visión social y constructivista. Para Perrenoud el socio 
constructivismo viene a darse si más de una hipótesis epistemológica, misma que 
refiere que una persona logra construirse saberes nuevos partiendo de los ya conocidos 
(p. 10). El enfoque crítico sobre las competencias, logra alertarnos a enfrentar el asunto 
de manera reservada, y a la vez hace que recordemos que los centros educativos 
buscaban únicamente formar personas preparadas para la vida, las mismas que asisten 
a estos esperando salir más protegidas para hacer frente a cualquier situación que se 
pueda presentar, en contraste con la tentación del circuito cerrado que es “la escuela 
por y para sí misma” (p. 56). 
 
Perrenoud (2010) se refiere al enfoque por competencias, como aquel que al 
inicio, logra empujarnos a mostrar interés por el futuro de aquellas personas a cargo 
de la docencia e instarlos a adquirir las características necesarias a fin de cumplir con 
las expectativas estudiantiles y sociales. Dicho enfoque nos muestra un panorama más 
amplio sobre la escolaridad, y también lo relaciona con el ejercicio social y con la vida, 
permite que más personas puedan acceder a esta pese a que no haya empezado 
partiendo del nivel primario, hasta la universidad. En este sentido, dicho enfoque 
tendría la capacidad de dotar de mayor sentido a la labor de los docentes y transformar 
la relación pedagógica, imprimiéndole un sentido de colaboración y de escasos 
conflictos. Al desarrollar competencias, quien está a cargo de la formación necesita 
relacionarse con los estudiantes, acompañándolos, asesorándolos y estimulándolos a 
la reflexión, y no solamente brindarles saberes que deben asimilarse. 
 
En un escenario distinto, Tobón (2008) propone una perspectiva sobre las 
competencias, de modo más estrecho y limitado (después amplia mucho más esta 
apreciación) haciendo de cuenta de que existe un traslape entre las competencias del 
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contexto formativo laboral y las competencias escolares. Perdiendo un poco el punto 
de que las discusiones acerca de las competencias no implican los mismos desafíos, 
porque en sí, estamos hablando de la educación escolar o la formación profesional. Así 
mismo, su punto de vista es ambiguo en cuanto a la manera en que se relacionan el 
enfoque de las competencias y el modelo pedagógico. Es posible que el enfoque de las 
competencias sea ejecutado partiendo de cualquier modelo pedagógico tradicional, o 
partiendo de una integración de estos (p.6). Dudamos que partiendo de un modelo 
pedagógico tradicional (unidireccional y cerrado) en enfoque de competencias basado 
en una perspectiva socio constructivista se logre implementar dentro del centro 
educativo. asimismo, el autor refiere que cada competencia es un proceso general 
contextualizado referido al desenvolvimiento del individuo que se encuentra dentro de 
un determinado sector de desarrollo, es el sentido en el que se orienta el 
desenvolvimiento de las personas dirigiéndose a la perfección al ejecutar cualquier 
actividad y resolución de conflictos (Tobón, 2008). 
 
En cuanto a Stufflebeam (1997) comenta que las evaluaciones al personal docente 
son procesos que logran realizar la correcta identificación, obtención y facilitación de 
datos informativos necesarios y descriptivos sobre cuánto vale y que tan meritorio es 
cada objetivo, las planificaciones, la ejecución y el nivel en el que logra impactar, 
esperando que se decida educadamente, a fin de brindar una soluciones a los conflictos 
de responsabilidad e impulsar soluciones para cualquier otro fenómeno implicado. Por 
su parte Valdés (2002), sostiene una conceptualización acerca de evaluar a los 
maestros a manera de actividades analíticas, comprometidas y formativas del personal 
docente, las mismas que valoran y enjuician el modo de concebir, las practicas, 
proyecciones y ejecución de las actividades y de la profesionalización de los docentes. 
 
Teniendo en cuenta el área pedagógica, Rope (1994) refiere que las competencias 
son las capacidades que nos permiten realizar las cosas sabiendo y siendo conscientes 
de los posibles efectos al realizarlas. Todas las competencias involucran a su vez, 
saberes, maneras de realización, principios morales y la responsabilidad debido al 
resultado que se puede obtener (p. 44). Este enfoque acoge la multimensionalidad del 
ser humano, a manera de habilidad que le permite modificar las situaciones, el 
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conocimiento a fin de entender y mostrar eficacia al actuar, mostrando coherencia con 
los principios éticos exigidos por el medio social a las personas. 
 
Montero (1996) resalta mu concretamente que las competencias son adquiridas 
conforme pasa el tiempo mientras la persona moviliza y aplica sus saberes (p. 36). 
Además, el informe Delors (1997) señala que las competencias son estrategias 
educativas que de muestran que una persona ha adquirido conocimiento, habilidades, 
cierta actitud y un comportamiento adecuado a fin de desenvolverse de manera 
específica (p. 34). 
 
Le Boterf (2001) señala la existencia de un amplio número de conceptos y refiere 
que las competencias son saberes de actuación con responsabilidad y validados, que 
se combinan con distintos recursos endógenos y exógenos. Las competencias permiten 
realizar toda actividad educativa que trae un buen resultado (p. 34). Borda y Cabrera 
(2001) respecto a las muchas maneras de desarrollar cada competencia, señalan la 
importancia de prestar atención a tres aspectos que van desde que los aportes teóricos 
sobre el aprendizaje, l necesidad de que se evalúe con estilo metacognitivo para la 
capacidad de aprender, saber aprender y l necesidad de evaluación. 
 
Para Calderón (2002) refiere que una competencia viene a ser una habilidad del 
ser humano que le permite ser eficiente, eficaz y cubrir satisfactoriamente aspectos de 
la realidad individual, colectiva, natural y representativa (p. 26). Según Tejada y Navío 
(2004) la competencia viene a ser una definición operativa dentro de la secuencia de 
modificación continua, y no todos los conceptos logran coincidir, debido a que algunos 
están centrados en su rol y otros en su estructuración (p. 38).  
 
En ese mismo contexto, Perrenoud (2004) señala que una competencia es aquella 
disposición que nos hace aptos de hacer frente a cualquier situación de manera eficaz 
utilizando diferentes recursos de tipología cognitiva: el saber, alguna capacidad, 
información, esquema perceptivo, evaluativo y de razonamiento. Del mismo modo 
Goñi (2005) puntualiza que las competencias son capacidades para hacer frente a 
determinadas tareas, teniendo el éxito garantizado. También se refiere a las 
capacidades poseídas y manifestadas en caso de ser necesarias (p. 26). 
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Tobón (2008) aclara que la competencia no es solamente un conocimiento, y está 
ubicada dentro de un área que se relaciona al compromiso, a la aptitud para realizar 
algo exitosamente, de manera racional manejando un fundamento conceptual (p. 38). 
En tanto la evaluación docente por competencia, Tobón, Pimienta y García (2010) 
manifiestan que es la suma total de cada actividad orientada a aprender y a evaluar, la 
cual, siendo modificada por el maestro, busca lograr ciertos objetivos educativos, 
teniendo en cuenta cada recurso disponible (p. 71). En un escenario distinto, Tejada 
(2011) viene centrándose en la competencia afirmando que es el conocimiento que se 
tiene sobre un área, en pocas palabras, está basada en la estructuración de algún saber, 
mismo que queda tangibiliza en ciertas acciones o desenvolviendo dentro cierto 
ambiente (p. 55). 
 
Esta exploración científica está basada en el concepto que refiere que la 
evaluación docente por competencias, es una forma de valorar la secuencias para 
formar individuos competentes tal y como se requieren dentro del ámbito laboral y 
social (Isore, 2010). 
 
Es menester que se evalúe pertinentemente a fin de conseguir concretar todo 
objetivo planteado y cumplir con cada función que necesita cumplirse en la evaluación 
del personal docente (Valdés, 2002). Estas funciones son: Función de diagnóstico: la 
evaluación del personal docente debe ser característica del desenvolvimiento docente 
dentro de cierto tiempo ya definido, estructurándose basándose en cada acierto 
principal y desacierto, de manera que sea de utilidad para el directivo, para los jefes 
de cada sector y para los mismos docentes, guiándolos a delegar los eventos de 
capacitaciones y superación que coadyuven a erradicar toda imperfección presente. 
Función instructiva: Esta secuencia de evaluación en sí misma necesita sintetizar los 
indicadores del desempeño de los maestros. Debido a este motivo, cada actor 
involucrado dentro de esta secuencia, debe instruirse, aprender de esta e incorporar un 
nuevo modo de experimentar el aprendizaje laboral. Función educativa: el resultado 
de la evaluación del docente viene relacionándose con la motivación y actitud del 
profesorado frente a sus labores. Una vez que los maestros conocen precisamente 
como los demás maestros, padres, educandos y autoridades de la institución escolar 
perciben su desempeño, consecuentemente es posible que se tracen algunas estrategias 
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a fin de corregir cada insuficiencia identificada. Función desarrolladora: llega a 
cumplirse, especialmente, una vez que las personas evaluadas logran aumentar su 
madurez después de haber pasado por este proceso, y seguido de esto la relación 
interpsiquica se transforma en intrapsiquica. 
 
El carácter desarrollador de la evaluación logra cumplirse si esta posee juicios 
acerca de cómo los docentes deben alcanzar la perfección en sus laborares, en sus 
particularidades individuales y a fin de optimizar todo resultado alcanzado. De esta 
manera, el carácter desarrollador, fundamenta sus necesidades. Evaluación por 
competencias: es necesario determinar cada competencia y responsabilidad del 
docente esperando definir integralmente las cosas específicas que cada maestro debe 
conocer y dominar al realizar sus labores (Isore, 2010).  
 
De acuerdo con Danielson citado en Isore (2010), menciona que, en un marco de 
referencia de la enseñanza, determinando cada responsabilidad de los maestros que 
debe evaluarse en base a cuatro dominios, siendo estos las dimensiones del estudio 
como son: planificación y preparación, el ambiente del aula, instrucción y 
responsabilidades profesionales. 
 
Planificación y preparación: tener la capacidad de mostrar saberes sobre cada 
contenido y pedagógicos, para Isore (2010) es un proceso que permite a los docentes 
sintetizar sus conocimientos respecto al contenido de las asignaturas, su conocimiento 
pedagógico, su conocimiento sobre los estudiantes, el programa y el contexto. Los 
docentes necesitan tiempo para reflexionar sobre cuáles son los objetivos, cómo va a 
suceder el aprendizaje, a través de qué actividades, en cuánto tiempo, con qué recursos, 
cómo se van a medir los objetivos conseguidos y también para considerar la 
programación como tal y su eficacia para mejorarla en el futuro. Dentro de la 
dimensión incluyen los siguientes indicadores a evaluar: Establece objetivos, conoce 
los contenidos pedagógicos, diseña la instrucción y evalúa el aprendizaje. 
 
El ambiente del aula: el docente fomenta el contexto en el que los alumnos se 
respeten e interactúen, estableciendo ciertos hábitos que permitan que todos aprendan 
y así poder dominar cada secuencia y el comportamiento del grupo estudiantil, 
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organizando el medio de trabajo (Isore, 2010). Además, normalmente, tanto los 
elementos físicos (como luz, ruido, distribución de pupitres, etc.), como el clima social 
y relacional se incluyen en el concepto del aula o el entorno de aprendizaje. De alguna 
forma, ambos aspectos estar relacionados con una atmósfera más amigable, respetuosa 
y agradable que, a menudo, se puede conseguir fácilmente en un espacio apropiado. 
Sin embargo, en este aspecto logra centrarse principalmente en cada aspecto social y 
emocional, y en los aspectos físicos en donde el docente pueda ejercer algo de control. 
Dentro de la dimensión incluyen los siguientes indicadores a evaluar: Respeto e 
interacción, propicia el aprendizaje y maneja procedimientos de aula. 
  
Instrucción: capacidad comunicativa con el grupo estudiantil de modo claro y 
preciso, empleando estrategias para interrogar y debatir, comprometiendo al estudiante 
a que aprenda y retroalimentándolo, demostrando una actitud flexible y sensible (Isore, 
2010). La instrucción es el acto de la enseñanza; es el proceso de poner en práctica el 
plan docente. Es lo que cada maestro hace esperando impulsar a que el grupo 
estudiantil aprenda. Expertos han descrito diferentes modelos de instrucción. En esta 
guía, es posible presentar un modelo de instrucción que se basa en acciones centradas 
en cada estudiante. En esta parte tenemos varias habilidades pedagógicas que deben 
estar reflejadas en un buen plan docente, habilidades dirigidas, etc, a fin de que los 
alumnos se interesen, se vean motivados e implicados en el proceso de aprender, 
comunicándose, adquiriendo conocimiento y autor reflexionando y que los 
aprendizajes se adapten a ellos. El modelo de instrucción en el que viene enfatizándose 
esta exploración está centrado en los estudiantes, porque estos no deberían solamente 
recibir datos informativos, sino deben ser el propio agente de la secuencia educativa. 
Dentro de la dimensión incluyen los siguientes indicadores a evaluar: Comunicación, 
uso de estrategias, retroalimentación y sensibilidad. 
 
Responsabilidades profesionales: tener la capacidad de reflexión acerca del modo 
de enseñar, registrando rigurosamente cada cosa, manteniendo comunicación con los 
familiares, participando de manera activa dentro de la institución educativa y el distrito 
escolar, realizando cada actividad a fin de perfeccionarse y desarrollarse 
profesionalmente, mostrando una actitud profesional (Isore, 2010). Las 
responsabilidades profesionales se refieren al hecho de que el docente debe reflexionar 
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acerca de sus métodos para enseñar, a reflexionar sobre cuán comprometido está para 
desarrollarse profesionalmente, la optimización de cada habilidad y conocimiento que 
posee, de qué manera crece y se desarrolla en el medio laboral y como se comunica 
con los familiares del grupo estudiantil. Dentro de la dimensión incluyen los siguientes 
indicadores a evaluar: Reflexiona, comunica con las familias, se perfecciona 
constantemente y participa activamente. 
 
Estas cuatro dimensiones, según Isore (2010) presentan componentes que 
necesitan evaluarse, al mismo tiempo, todos los elementos por evaluarse están 
asociados a cuatro niveles de desempeño: destacado, competente, básico e 
insatisfactorio.  
 
Esperando sustentar la segunda variante Calidad Educativa, asumimos los aportes 
presentados por Angels (2000) la calidad es posible de alcanzar a manera de meta 
estratégica a fin de fidelizar a los clientes y aplicar la cuota de mercado sobre la base 
de conformidad de estos (p. 78). Graells (2002) la calidad dentro del ámbito educativo 
lograr garantizar que cada joven podrá adquirir saberes, habilidades y conductas 
idóneas a fin de que este equipado para hacer frente a la adultez (p. 26).  
 
Según Senlle y Gutiérrez (2005) la calidad viene a ser un espíritu vital, una 
modificación ambiental, la disposición para realizar las cosas correctamente, alcanzar 
un resultado y trabajar según esta continuamente. Para Benítez (2008) la calidad viene 
a ser aquella habilidad del sujeto definida dentro de un enfoque de desempeño, dentro 
de cierto ambiente (p.9). En tanto Sal y Maguiña (2010) refieren que calidad es la suma 
sistemática e integral de cada elemento que forma parte de las particularidades de un 
centro y hacen que este pueda cubrir las pretensiones que el objeto de cada función (p. 
30). Además, Saquera (2010) define refiere que es la agrupación de cada norma y 
directriz de calidad, siendo necesario ejecutarlas dentro de una secuencia (p.3).  
 
En tanto el Ministerio de Educación (2010) señala que la calidad está basada en 
las contribuciones al cumplimiento de los requerimientos del individuo y enfatiza en 
que es la medida gradual fácil de predecir sobre uniformidad y fiabilidad de bajo costo. 
Para Molocho (2010) una educación es adecuada si se orienta a cubrir los 
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requerimientos de cada sector que forme parte del medio social al que se dirige (p. 12). 
Esta exploración está basada en el concepto que señala que la calidad de educación 
viene a ser la medida gradual optima de formación que deben lograr los individuos a 
fin de enfrentar cualquier reto al desarrollarse como personas, ejerciendo sus derechos 
como ciudadanos y aprendiendo continuamente (MINEDUC, 2017 y Ramos, 2005). 
 
Según la UNESCO (2005) existen dos fundamentaciones características sobre el 
concepto de educación de calidad: la primera viene considerando el desarrollo 
intelectual de los alumnos; la segunda, la función desempeñada por la educación al 
promocionar cada actitud y valor. En cuanto a la definición de calidad educativa, 
UNESCO (2005) determinar dos principios que particularizan la mayor parte de 
tentativas de concepto de la calidad educativa: el primero refiere que el desarrollo 
intelectual de los alumnos es la meta explícita de mayor importancia del sistema de 
educación y de esta manera, el que sea exitosa da paso a un indicador de calidad del 
servicio educativo recibido; el siguiente enfatiza en la función desempeñada por la 
educación al promover el comportamiento y los principios morales que se relacionan 
a las buenas actitudes cívicas, al igual que la configuración de las circunstancias 
idóneas a fin de que los alumnos se desarrollen afectiva y creativamente. 
 
En base a los factores que establecen la calidad de la educación, Salas y Lucín 
(2013) refieren que entre los factores más fundamentales a cargo de establecer la 
calidad de la educación tenemos: Los recursos materiales a disposición: solones, 
salones de recurso, bibliotecas, laboratorio, patio, áreas de deporte, mobiliario y demás 
materiales de educación. Los recursos humanos: nivel científico y didáctico de los 
maestros, experiencias y actitud de los funcionarios, habilidad de trabajo colectivo, 
ratios /estudiantes/maestro, tiempo de dedicación. Cada servicio y actuación realizada 
por los individuos vienen a ser los que terminan por determinar si un centro es de 
calidad o no. De esta manera el que participen y se muestren comprometidos es de 
suma importancia. La dirección, gestión administrativa y académica del centro: labores 
directivas, orientadas a organizar, funcionamiento de cada servicio, relaciones entre 
los individuos, coordinación y control. Aspectos pedagógicos: PEI (Proyecto 
Educativo Institucional), POA (Proyecto Operativo Anual), primero se evalúa al 
estudiante, se adecuan las metas y cada contenido existente, tratamiento de la 
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diversidad, métodos didácticos, uso del recurso educativo, evaluaciones, tutoría, 
alcance de metas previstas. 
 
En cambio, para Farro (2001) la calidad educativa incluye la función del docente, 
para investigar y extender, así mismo incluye la calidad del grupo estudiantil, de su 
medio físico y del ámbito educativo (p. 112). De esta manera, Viacava (2009) se refiere 
a la gestión de calidad de un centro educativo como la acción que establece cada 
mecanismo y procedimiento, documental, conocimiento sobre cómo manejar a los 
colaboradores y actividad orientada a asegurar la calidad de los productos. Cada 
ingrediente de un sistema moderno de gestión de calidad es añadido paulatinamente y 
estamos seguros de su continuo crecimiento, puesto que los progresos tecnológicos 
nunca terminan. 
 
Bondarenko (2007), refiere que la calidad en educación viene a ser un nivel 
filosófico, y que contiene varias particularidades: calidad a modo de categoría relativa, 
se refiere al hecho de satisfacer los requerimientos de los consumidores, o la 
correspondencia con estándares establecidos. Calidad a modo de categoría continua, 
se refiere a que la calidad no es discreta, más bien es un continuum que acepta una 
gradación tras otra, no hay límites definidos entre los productos o servicios comunes, 
de calidad o excelentes. Calidad a modo de categoría subjetivo, se cuándo algunas 
personas afirman que algo es de calidad, pero, sin embargo, hay quienes afirman que 
no es así. La definición de calidad se refiere a la formación en la secuencia de 
comunicación entre las personas que forman parte de un entorno social, en pocas 
palabras, es un reflejo de la realidad de un grupo social construido de manera 
intersubjetiva. Calidad a modo de categoría social, calidad es una definición 
determinada de manera social, la cual se sujeta a requerimientos de la sociedad, los 
cuales se modifican con los cambios de la naturaleza del medio. 
 
También la Calidad a modo de categoría dinámica, posee dos coceptualizaciones: 
sicrónica y diacrónica. La primera, en un medio distinto existen distintas 
conceptualizaciones, la calidad que se modifica mediante la distancia, y la segunda es, 
cuando la conceptualización de calidad se modifica a medida que pasa el tiempo, es 
histórica, en pocas palabras, si algo se considera de calidad antes, cien años después 
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ya no lo es, y esto se debe a la ley de los cambiantes requerimientos de las personas. 
Calidad a modo de categoría participativa, dentro de un centro organizacional, 
comunidades o colegios, encontramos un grupo de individuos que contribuyen a que 
ciertas cosas logren ser de calidad, así tenemos el caso de un colegio, donde interviene 
la persona encargada de la dirección hasta los colaboradores de servicio. Calidad a 
modo de una categoría axiológica, estamos hablando de la emoción de cada juicio de 
valor, la calidad es una atribución, un concepto subjetivo sobre una persona. calidad a 
modo de categoría evaluativa. Esta evalúa o cataloga refiriéndose a algo como 
deficiente, regular, bueno o excelente. Calidad y evaluación van de la mano, calidad a 
modo de categoría dual, es posible que esta se enfoque partiendo de la apreciación de 
los clientes y de la apreciación del fabricante o prestador de servicios; estas dos partes 
no perciben la calidad del mismo modo, calidad a modo de categoría sintética. En esta 
va incluida cada característica, criterio, estándar e indicador de calidad especifico. 
 
Con respecto a las dimensiones del estudio estas se basan en la definición del 
MINEDUC (2017) y Ramos (2005), presentando tres dimensiones que son dirección 
de la institución, apoyo al desempeño docente y la coordinación con las familias y la 
comunidad que se detallan a continuación: 
Dirección institucional: MINEDUC (2017) señala un enfoque compartido acerca 
de la orientación de la gestión de los centros educativos en busca de las mejoras 
permanentes a la secuencia de enseñanza – aprendizaje y al hecho de que el estudiante 
se forme integralmente, dentro de esta dimensión es posible que se evalúe cada aspecto 
pertinente (indicador): visión común, la cual está reflejada en la construcción de una 
proyección educativa, participativa, pertinente, inclusiva y enfocada en mejorar la 
secuencia de enseñanza – aprendizaje. Proyecto curricular, que de evidencia sobre los 
altos requerimientos relacionados las competencias que el estudiante debe desarrollar; 
relación coherente con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Diseño Curricular 
Nacional (DCN) y los requerimientos del grupo comunitario; programaciones ideales 
para desarrollar cada competencia; y orientación para el desenvolviendo del docente. 
Que cada rol sea claro, al igual que cada función y responsabilidad de todo actor 
interviniente en la conceptualización de estos. Dentro de esta dimensión está incluido 




Soporte al desempeño docente: nos referimos a cada mecanismo establecido por 
un centro educativo a fin de guiar las labores docentes para que se desarrolle cada 
competencia establecida en el currículo. (MINEDUC, 2017). Aplica medidas 
estratégicas esperando seleccionar cada potencialidad y necesidad del personal 
docente, fortaleciendo las habilidades de estos y brindando soporte a la secuencia de 
enseñanza – aprendizaje. Entre los aspectos más fundamentales tenemos estos: 
Actividades pedagógicas coherentes con cada competencia por desarrollarse dentro de 
cada área curricular y acorde con los altos requerimientos de desempeño para todo el 
grupo estudiantil. Oportunidades a fin de que las labores sean realizadas de manera 
colectiva entre el personal docente del centro educativo y el personal docente de otros 
centros enfocándose en analizar el ejercicio pedagógico esperando optimizarlo, 
monitoreo y acompañamiento al desenvolvimiento del personal docente, esperando 
seleccionar cada fortaleza y necesidad. Implementación de actividades de soporte al 
docente a fin de responder a los requerimientos identificados y orientados a solucionar 
conflictos detectados en el desarrollo procesual de la enseñanza y el aprendizaje. 
Dentro de esta dimensión tenemos indicadores como: la capacitación continua y el 
acompañamiento. 
 
Coordinación con las familias y comunidad: Ramos (2005) refieren que es cada 
acción de ayuda para el grupo familiar y la comunidad, a fin de ofrecer soporte a la 
secuencia de enseñanza – aprendizaje y optimizar la identidad y compromiso del 
estudiante con el progreso comunitario, en la siguiente parte presentamos los 
principales aspectos posibles de ser evaluados (indicadores): implementación de cada 
mecanismo de comunicación con los grupos familiares, a fin de que se conozca cada 
propósito del aprendizaje del grupo estudiantil, las mejores y problemas dentro de la 
secuencia enseñanza – aprendizaje. Desarrollo de medidas estratégicas conjuntas entre 
maestros, familiares y grupo comunitario a fin de seleccionar los requerimientos del 
grupo estudiantil y del centro educativo, a fin de brindar el soporte idóneo para la 
secuencia enseñanza – aprendizaje. Aplicación de medidas estratégicas a fin de que el 
estudiante desarrolle y practique cada competencia adquirida dentro de cada sector 
curricular beneficiando a su entorno comunitario. Dentro de esta dimensión se incluye 




De la fundamentación antes presentada podemos plantear la formulación del 
problema: ¿Cuál es la relación entre la evaluación docente por competencias y la 
calidad educativa de una Unidad Educativa, El Triunfo, Ecuador, 2018? Y como 
formulación de los problemas específicos: ¿Cuál es la relación entre la dimensión 
planificación y preparación y la calidad educativa de la Unidad Educativa, El Triunfo?, 
¿Cuál es la relación entre la dimensión ambiente del aula y la calidad educativa de la 
Unidad Educativa, El Triunfo?, ¿Cuál es la relación entre la dimensión instrucción y 
la calidad educativa de la Unidad Educativa, El Triunfo?, ¿Cuál es la relación entre la 
dimensión responsabilidades profesionales y la calidad educativa de la Unidad 
Educativa, El Triunfo?. 
 
Por otra parte, se justificó la ejecución de este proyecto investigativo puesto que 
de modo teórico manifestó lo necesario que es conocer cómo se relacionan la labor 
profesional del docente y la gestión de calidad, de manera específica mediante cada 
dimensión perteneciente a estas variantes. Así mismo, el uso metodológico se dispuso 
a recolectar los datos eficientemente, hecho que permitió acceder a la situación real y 
saber la manera en que se necesita intervenir en cada variante. Partiendo de una 
perspectiva metodológica, el estudio fue desarrollado bajo el parámetro de la 
investigación cuantitativa, la metodología, cada procedimiento y técnica e instrumento 
empleado dentro de este proyecto investigativo fue validado y dado como confiable 
para después usarse dentro de otras investigaciones. Partiendo de un enfoque práctico, 
se percibió que facilita ña apreciación de cada posible solución mediante instrumentos 
para recolectar los datos, por ejemplo, un cuestionario, el cual podría ser mejorado a 
fin de que se aplique a uno que otro contexto parecido. 
 
Es relevante socialmente, porque se sustentó en la medida en que su objetivo 
general fue planteado previamente al análisis de la correlación entre el compromiso 
organizacional a modo de factor asociado al desempeño docente en la Unidad 
Educativa, El Triunfo, así mismo será el primer paso para exploraciones científicas 
venideras. Además, la exploración científica presenta la siguiente hipótesis general: 
La evaluación docente por competencias se relaciona significativamente con la calidad 
educativa de una Unidad Educativa, El Triunfo, 2018. Y como hipótesis específicas 
son: La dimensión planificación y preparación se relaciona significativamente con la 
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calidad educativa de la institución en una Unidad Educativa. La dimensión ambiente 
del aula se relaciona significativamente con la calidad educativa de la institución en 
una Unidad Educativa. La dimensión instrucción se relaciona significativamente con 
la calidad educativa de la institución en una Unidad Educativa. La dimensión 
responsabilidades profesionales se relaciona significativamente con la calidad 
educativa de la institución en una Unidad Educativa. 
 
Finalmente, esperando dar respuestas a las preguntas del estudio se consideró el 
siguiente objetivo general: Establecer la relación entre la evaluación docente por 
competencias con la calidad educativa de una Unidad Educativa, El Triunfo, 2018. Y 
como objetivos específicos: Determinar la relación entre la dimensión planificación y 
preparación y la calidad educativa de la Unidad Educativa, El Triunfo. Identificar la 
relación entre la dimensión ambiente del aula y la calidad educativa de la Unidad 
Educativa, El Triunfo. Delimitar la relación entre la dimensión instrucción y la calidad 
educativa de la Unidad Educativa, El Triunfo. Precisar la relación entre la dimensión 





2.1. Tipo y Diseño de investigación  
Está indagación es cuantitativa, con un diseño descriptivo explicativa y de corte 
transversal porque en concordancia con, Hernández, Fernández y Baptista, (2014) 
estudios como este se orientan a dar respuesta sobre los causantes de ciertos fenómenos 
de tipo físico o social, además las relaciones existentes entre dos o más variantes se 
estudiaron dentro de cierta situación (p. 84). 
 
En cuanto al diseño usado, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) es no 
experimental porque el estudio se abstiene de crear ambiente alguno, sino que observa 
alguna situación que existe, no las provocada de manera intencional” (p. 57), es decir 
cada variante es independiente e imposible de manipular (evaluación docente por 
competencias y la calidad educativa), debido que es imposible controlar directamente 
alguna variante, tampoco se puede ejercer ninguna influencia sobre estas, puesto que 
ya han sucedido, y con ellas las consecuencias correspondientes. 
 
Respecto al tipo del estudio es correlacional, debido que el estudio según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) tiene como objetivo principal encontrar 
claramente el modo en que las variantes evaluación docente por competencias y la 
calidad educativa se relacionan (p. 154). En pocas palabras, se buscó hallar el modo 
en que la evaluación docente por competencia viene relacionándose con la calidad 
educativa. 
 








           M  =  Muestra de docentes 
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 X  =  Evaluación docente por competencias  
 Y  =  Calidad educativa 
 
2.2. Operacionalización de las variables 
2.2.1. Variables  
Este proyecto investigativo fue realizado con dos variantes principales: 
V. I. Evaluación docente por competencia 
Dimensiones: 
Planificación y preparación 




V.D. Calidad educativa 
Dimensiones: 
Dirección de la institución 
Apoyo al desempeño docente 














2.2.2. Operacionalización  
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Fuente: Elaboración propia. 
 
2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
Hernández, Fernández y Baptista, (2014) se refieren a esta como la agrupación de 
personas, elementos o fenómenos que presentan una determinada particularidad 
idónea para ser evaluadas” (p.59). Para esta oportunidad el grupo poblacional constó 







Hernández, et al, (2014), señala que viene a ser un grupo reducido de personas 
que pertenecen a la población, y que tienen particularidades similares que se asemejan 
a los de la población (p. 62), en este caso se utilizó un muestreo no probabilístico 
debido que fue pequeña la población se tomó de manera intencional la misma para la 
muestra, siendo 29 maestros del Centro Educativo “El Triunfo”. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.4.1. Técnica 
En esta ocasión fue conveniente emplear la “Encuesta”, misma que viene siendo 
un compendio de información dirigida al grupo muestral mediante entrevistas 
individuales o algún cuestionario (Hernández et al., 2014, p. 73). 
 
2.4.2. Instrumento 
En este caso fue el cuestionario, que es el grupo de interrogantes planteadas para 
obtener los resultados obligatorios y lograr los objetivos; es una forma para recoger 
información de la muestra o población que se centra en la problemática (Hernández et 
al., 2014, p. 85). 
 
Cuestionario sobre la variante Evaluación docente por competencia: El 
instrumento empleado a fin de recoger cada dato informativo fue un Cuestionario tipo 
escala de Likert, consta de 30 reactivos y 4 dimensiones: Planificación y preparación, 
El ambiente del aula, Instrucción, Responsabilidad profesionales. 
 
Cuestionario acerca de la variante Calidad educativa: El instrumento empleado a 
fin de recoger cada dato informativo fue un Cuestionario tipo escala de Likert, consta 
de 13 reactivos, dividido en 3 dimensiones: Dirección de la institución, Apoyo al 
desempeño docente, Coordinación con las familias y la Comunidad. 
 
Validez: Hernández, et al. (2014) menciona los instrumentos gozan de validez solo 
si miden la variante que afirman mensurar (p. 204). 
Para esta oportunidad fue realizada mediante la docente tutora de la secuencia de 
elaboración del proyecto investigativo, siendo necesario apoyarse en ella a fin de 
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elaborar la exploración científica, misma que fue sometida a juicio de expertos, 
lográndose la aceptación del instrumento del proyecto, siendo necesario recurrir a la 
opinión de docentes de la Universidad Cesar Vallejo. En base a la teoría de los expertos 
hay suficiencia viabilidad, lo que permite el siguiente paso, el cual es la aplicación al 
personal docente del Centro Educativo El Triunfo.  
 
Confiabilidad: en concordancia con Hernández et al., (2014) un instrumento es 
confiable si después de aplicarse en reiteradas ocasiones a la misma persona se obtiene 
el mismo resultado (p. 200); este es posible de alcanzar aplicando el Alfa de Cronbach, 
cuyos valores oscilan entre cero y uno, donde el valor cero refiere a una nula 
confiabilidad y el valor uno refiere una alta confiabilidad. Se realiza a través de la 
prueba piloto. 
Tabla N° 3: 
Confiabilidad 
Variables N° ítems Alfa Cronbach 
Evaluación docente por competencia  30 0,784 
Calidad educativa  13 0,811 
 
2.5. Procedimiento  
Se solicitó el permiso al Director y al personal docente del Centro Educativo El 
Triunfo, y se les explico el objetivo del estudio, luego de tener la autorización se acordó 
un día para la aplicación de los cuestionarios. Posteriormente se arrojó los datos en el 
Excel y luego se transfirió al SPSS, obteniendo los resultados con los cuales se llegó 
al análisis final. Después de concluido el estudio se dejó una copia de la tesis en la 
Unidad Educativa para que conozcan los resultados del estudio y ante ello las 
recomendaciones.  
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Cada dato informativo que se obtuvo fue procesado en una hoja de cálculo 
Microsoft Excel. A fin de mostrar cada resultado alcanzad se diseñaron algunas tablas 
y gráficos empleando métodos estadísticos descriptivos. Esperando comprobar cada 
hipótesis fue conveniente emplear el programa estadístico SPSS, y se aplicó la Prueba 
Estadística conocida como Correlación de Pearson, ya que es una prueba estadística 
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orientada al análisis del modo en que ambas variantes se relacionan, las mismas que 
se miden en un nivel por intervalo o de razón (Hernández, et al., 2014). 
 
2.7. Aspectos éticos 
Esta exploración científica cumple con cada criterio ético, ya que los docentes 
fueron notificados para la aplicación de los cuestionarios, guardando espeto por cada 
procedimiento, puesto que estos conforman la ética que se han planteado en el diseño 
de investigación asociativa de la universidad cesar vallejo, el mismo que debe seguirse 
al diseñar un proyecto investigativo. Así mismo, se mantendrá en anonimato los 







3.1. Estadística descriptiva 
Objetivo general: Establecer la relación entre la evaluación docente por competencias y 
la calidad educativa de una Unidad Educativa, El Triunfo, 2018. 
 
Tabla N° 4:  
Relación entre la evaluación docente por competencias con la calidad educativa de una 
Unidad Educativa, El Triunfo, 2018 
 Calidad educativa  
Alta  Media  Baja  Total 




















s Buena  9 31.0% 5 17.2% 0 0.0% 14 48.3% 
Regular  3 10.3% 8 27.6% 1 3.4% 12 41.48% 
Mala  0 0.0% 0 0.0% 3 10.3% 3 10.3% 
Total 12 41.3% 13 44.8% 4 13.7% 29 100.0% 
Fuente: Instrumento aplicado  
 
Interpretación: 
Dentro de la tabla N° 4 es posible apreciar que un 31.0% (9) del personal docente 
evaluado del Centro Educativo El Triunfo, 2018 sostiene que la evaluación docente por 
competencias es buena y la calidad educativa es alta. Así mismo, el 27,6% del grupo 
evaluado considera como regular y media tanto a la evaluación por competencias y la 
calidad educativa y aquellos que consideraron como mala 10,3% a la evaluación por 
competencias consideran como baja a la calidad educativa.  
 
 
Figura N° 1: Relación entre la evaluación docente por competencias con la calidad          

















Objetivo específico 1. Determinar la relación entre la dimensión planificación y 
preparación y la calidad educativa de la Unidad Educativa, El Triunfo. 
 
Tabla N° 5:  
Relación entre la dimensión planificación y preparación y la calidad educativa de la 
Unidad Educativa, El Triunfo, 2018. 
 Calidad educativa  
Alta  Media  Baja  Total 




















  Buena  10 34.4% 5 17.2% 0 0.0% 15 51.7% 
Regular  2 6.9% 8 27.6% 2 6.9% 12 41.3% 
Mala  0 0.0% 0 0.0% 2 6.8% 2 6.9% 
Total 12 41.3% 13 44.8% 4 13.7% 29 100.0% 
 Fuente: Instrumento aplicado 
 
Interpretación: 
Dentro de la tabla N° 5 es posible apreciar que un 34,4% (10) del personal docente 
evaluado del Centro Educativo El Triunfo, 2018 sostiene que a la dimensión 
planificación y preparación como buena y a la calidad educativa como alta, en cuanto al 
grupo que calificó a la planificación y preparación como regular 27,7% (8) consideran 
a la calidad educativa como media y el 6.8%(2) de los evaluados coinciden en que la 
planificación y preparación es mala y baja la calidad educativa. 
 
 
Figura N° 2: Relación entre la dimensión planificación y preparación y la calidad 






















Objetivo específico 2: Identificar la relación entre la dimensión ambiente del aula y la 
calidad educativa de la Unidad Educativa, El Triunfo. 
 
Tabla N° 6:  
Relación entre la dimensión ambiente del aula y la calidad educativa de la Unidad 
Educativa, El Triunfo, 2018. 
 Calidad educativa 
Alta  Media  Baja  Total 














Buena  8 27.5% 5 17.3% 0 0.0% 13 44.8% 
Regular  4 13.8% 8 27.5% 1 3.4% 13 44.8% 
Mala  0 0.0% 0 0.0% 3 10.3% 3 10.3% 
Total 12 41.3% 13 44.8% 4 13.7% 29 100% 
 Fuente: Instrumento de integración. 
 
Interpretación: 
Dentro de la tabla N° 6 es posible apreciar que un 27.6% (10) del personal docente 
evaluado del Centro Educativo El Triunfo, 2018 sostiene que a la dimensión ambiente 
en el aula como buena y a la calidad educativa como alta, en cuanto al grupo que calificó 
dimensión ambiente en el aula como regular 27,5% (8) consideran a la calidad educativa 
como media y el 10.3%  (3) de los evaluados coinciden en que dimensión ambiente en 
el aula es mala y baja la calidad educativa. 
 
 
Figura N° 3: Relación entre la dimensión ambiente del aula y la calidad educativa 





















Objetivo específico 3: Delimitar la relación entre la dimensión instrucción y la calidad 
educativa de la Unidad Educativa, El Triunfo. 
 
Tabla N° 7: 
 Relación entre la dimensión instrucción y la calidad educativa de la Unidad 
Educativa, El Triunfo, 2018. 
 Calidad educativa   
Alta  Media  Baja  Total  







  Buena  7 24.1% 5 17.3% 0 0.0% 12 41.4% 
Regular  5 17.3% 8 27.8% 1 3.4% 14 48.2% 
Mala  0 0.0% 0 0.0% 3 10.3% 3 10.2% 
TOTAL 12 41.3% 13 44.8% 4 13.7% 29 100.0% 
 Fuente: Instrumento aplicado 
 
Interpretación: 
Dentro de la tabla N° 7 es posible apreciar que un 24.1% (7) del personal docente 
evaluado del Centro Educativo El Triunfo, 2018 sostiene que la instrucción es buena y 
a la calidad educativa como alta, en cuanto al grupo que calificó dimensión instrucción 
como regular 27,8% (8) consideran a la calidad educativa como media y el 10.3% (3) 




Figura N° 4: Relación entre la dimensión instrucción y la calidad educativa de la 




















Objetivo específico 4: Precisar la relación entre la dimensión responsabilidades 
profesionales y la calidad educativa de la Unidad Educativa, El Triunfo. 
 
Tabla N° 8:  
Relación entre la dimensión responsabilidades profesionales y la calidad educativa de 
la Unidad Educativa, El Triunfo, 2018. 
 Calidad educativa  
Alta  Media  Baja  Total  























  Buena  11 37.9% 3 10.3% 0 0.0% 14 48.3% 
Regular  1 3.4% 10 34.5% 1 3.4% 12 41.3% 
Mala  0 0.0% 0 0.0% 3 10.3% 3 10.3% 
Total  12 41.3% 13 44.8% 4 13.7% 29 100% 
 Fuente: Instrumento aplicado 
 
Interpretación: 
Dentro de la tabla N° 8 es posible apreciar que un 37.9% (11) del personal docente 
evaluado del Centro Educativo El Triunfo, 2018 sostiene que la dimensión 
responsabilidades profesionales  como buena y a la calidad educativa como alta, en 
cuanto al grupo que calificó dimensión responsabilidades profesionales como regular 
34.5% (10) consideran a la calidad educativa como media y el 10.3%  (3) de los 
evaluados coinciden en que dimensión responsabilidades profesionales  es mala y baja 
la calidad educativa. 
 
 
Figura N° 5: Relación entre la dimensión responsabilidades profesionales y la 












3.2. Estadística inferencial 
Hipótesis general: 
Hi: La evaluación docente por competencias se relaciona significativamente con la 
calidad educativa de una Unidad Educativa, El Triunfo, 2018 
Ho: La evaluación docente por competencias no se relaciona significativamente con la 
calidad educativa de una Unidad Educativa, El Triunfo, 2018 
 
 
Tabla N° 9 
Relación entre la evaluación docente por competencias con la calidad educativa de 








Correlación de Pearson 1 ,581** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 29 29 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Dentro de la tabla N° 9 es posible apreciar la manera en que la evaluación docente por 
competencias guarda relación con la calidad educativa del Centro Educativo El Triunfo, 
El Triunfo, 2018; después de aplicar el coeficiente de correlación de Pearson fue posible 
alcanzar un coeficiente de   0,581 indicándose la presencia de una relación media, directa 
y significativa al nivel (p<0,01). Aceptándose la hipótesis de investigación positiva que 
dice: La evaluación docente por competencias se relaciona significativamente con la 









Hipótesis especifica 1 
Hi: La dimensión planificación y preparación se relaciona significativamente con la 
calidad educativa de la institución en una Unidad Educativa. 
Ho: La dimensión planificación y preparación no se relaciona significativamente con la 
calidad educativa de la institución en una Unidad Educativa. 
 
Tabla N°10 
Relación entre la dimensión planificación y preparación docente por competencias y 




preparación Calidad educativa 
Planificación y 
preparación 
Correlación de Pearson 1 ,636** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 29 29 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Dentro de la tabla N° 10 es posible apreciar la manera en que la planificación y 
preparación guarda relación con la calidad educativa del Centro Educativo El Triunfo, 
2018; después de aplicar el coeficiente de correlación de Pearson fue posible alcanzar 
un coeficiente de   0,636 indicándose la presencia de una relación media, directa y 
significativa al nivel (p<0,01). Aceptándose la hipótesis especifica 1 de positiva que 
dice: La dimensión planificación y preparación se relaciona significativamente con la 











Hipótesis especifica 2 
Hi: La dimensión ambiente del aula se relaciona significativamente con la calidad 
educativa de la institución en una Unidad Educativa. 
Ho: La dimensión ambiente del aula no se relaciona significativamente con la calidad 
educativa de la institución en una Unidad Educativa. 
 
Tabla N° 11 
Relación entre la dimensión ambiente en el aula y la calidad educativa de la Unidad 
Educativa, El Triunfo. 
Correlaciones 
 Ambiente en el aula Calidad educativa 
Ambiente en el 
aula 
Correlación de Pearson 1 ,592** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 29 29 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Dentro de la tabla N° 11 es posible apreciar la manera en que la dimensión ambiente en 
el aula guarda relación con la calidad educativa del Centro Educativo, El Triunfo, 2018; 
después de aplicar el coeficiente de correlación de Pearson fue posible alcanzar un 
coeficiente de   0,592 indicándose la presencia de una relación media, directa y 
significativa al nivel (p<0,01). Aceptándose la hipótesis especifica 2 positiva que dice: 
La dimensión ambiente del aula se relaciona significativamente con la calidad educativa 












Hipótesis especifica 3 
Hi: La dimensión instrucción se relaciona significativamente con la calidad educativa 
de la institución en una Unidad Educativa. 
Ho: La dimensión instrucción no se relaciona significativamente con la calidad 
educativa de la institución en una Unidad Educativa. 
 
 
Tabla N° 12 
Relación entre la dimensión instrucción  y la calidad educativa de la Unidad 
Educativa, El Triunfo. 
Correlaciones 
 Instrucción  Calidad educativa 
Instrucción  Correlación de Pearson 1 ,716** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 29 29 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Dentro de la tabla N° 12 es posible apreciar la manera en que la dimensión instrucción 
guarda relación con la calidad educativa del Centro Educativo, El Triunfo, 2018; 
despues de aplicar el coeficiente de correlación de Pearson fue posible alcanzar un 
coeficiente de   0,716 indicándose la presencia de una relación considerable, directa y 
significativa al nivel (p<0,01). Aceptándose la hipótesis especifica 3 positiva que dice: 
La dimensión instrucción se relaciona significativamente con la calidad educativa de la 











Hipótesis especifica 4 
Hi: La dimensión responsabilidad profesional se relaciona significativamente con la 
calidad educativa de la institución en una Unidad Educativa. 
Ho: La dimensión responsabilidad profesional no se relaciona significativamente con la 
calidad educativa de la institución en una Unidad Educativa. 
 
 
Tabla N° 13 
Relación entre la dimensión responsabilidad profesional y la calidad educativa de la 




profesional Calidad educativa 
Responsabilidad 
profesional 
Correlación de Pearson 1 ,636** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 29 29 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Dentro de la tabla N° 13 es posible apreciar la manera en que la dimensión 
responsabilidad profesional guarda relación con la calidad educativa del Centro 
Educativo, El Triunfo, 2018; después de aplicar el coeficiente de correlación de Pearson 
fue posible alcanzar un coeficiente de   0,636 indicándose la presencia de una relación 
media, directa y significativa al nivel (p<0,01). Aceptándose la hipótesis especifica 4 
positiva que dice: La dimensión responsabilidad profesional se relaciona 
significativamente con la calidad educativa de la institución en una Unidad Educativa y 











En relación al objetivo general: Establecer la relación entre la evaluación docente 
por competencias y la calidad educativa de una Unidad Educativa, El Triunfo, 2018; 
en la Tabla N° 4 y N° 9 los resultados muestran que un 31.0% del personal docente 
evaluado, perciben que la evaluación docente por competencias es buena y la calidad 
educativa es alta; además se encontró que la evaluación docente por competencias 
viene relacionándose de modo significativo con la calidad educativa del Centro 
Educativo, es decir al encontrarse en un adecuado nivel la dirección de la institución, 
el apoyo al desempeño docente, la instrucción y las responsabilidades profesionales 
generará  que la calidad educativa logre situarse dentro de un nivel óptimo. Resultados 
que no guardan ninguna semejanza con la conclusión del proyecto investigativo 
presentado por Martínez, Guevara y Valles (2016) que concluye afirmando que el 
desempeño docente se relaciona con la calidad educativa desde el enfoque de imputs. 
De acuerdo al marco teórico Tobón, Pimienta y García (2010) sostiene que es la suma 
total de cada actividad orientada a aprender y a evaluar, la cual, siendo modificada por 
el maestro, busca lograr ciertos objetivos educativos, teniendo en cuenta cada recurso 
disponible (p. 71). Y En tanto Sal y Maguiña (2010) refieren que calidad es la suma 
sistemática e integral de cada elemento que forma parte de las particularidades de un 
centro y hacen que este pueda cubrir las pretensiones que el objeto de cada función (p. 
30). 
 
En relación al objetivo específico 1: Determinar la relación entre la dimensión 
planificación y preparación y la calidad educativa de la Unidad Educativa, El Triunfo; 
en la Tabla N° 5 y N° 10 los resultados hacen posible apreciar que un 34,4% del 
personal docente evaluado perciben a la dimensión planificación y preparación como 
buena y a la calidad educativa como alta, además fue posible encontrar que la 
dimensión planificación y preparación viene relacionándose de modo significativo con 
la calidad educativa del Centro Educativo; es decir si se establece objetivos con base 
en el diagnostico institucional, se planifica, muestra manejo de los contenidos y diseña 
el proceso educativo apropiadamente generará que la calidad educativa se encuentre 
en un nivel óptimo. Resultados diferentes se halló en el estudio de García (2014) que 
tuvo como conclusión que la exigencia social a la cual se somete esta institución 
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partiendo del punto de vista educativo, viene comprometiendo mucho más el sentid de 
calidad y pertinencia del modelo de educación, por ello el estudio muestra que la 
gestión escolar influye en la consecución de la calidad en cada centro educativo 
público del nivel primario en Ensenada, Baja California. En cuanto al fundamento 
teórico Planificación y preparación, afirma Isore (2010) que es un proceso que permite 
a los docentes sintetizar los conocimientos de las asignaturas, su conocimiento 
pedagógico, su conocimiento sobre los estudiantes, el programa y el contexto. 
Además, Molocho (2010) señala que una educación es adecuada si se orienta a cubrir 
los requerimientos de cada sector que forme parte del medio social al que se dirige (p. 
12).  
 
En relación al objetivo específico 2: Identificar la relación entre la dimensión 
ambiente del aula y la calidad educativa de la Unidad Educativa, El Triunfo; en la 
Tabla N° 6 y N° 11 los resultados muestran que el 27.6% del personal docente 
evaluado, perciben a la dimensión ambiente en el aula como buena y a la calidad 
educativa como alta, además fue posible encontrar que la dimensión ambiente del aula 
viene relacionándose de modo significativo con la calidad educativa del Centro 
Educativo; es decir si se crea un ambiente de participación y respeto, si se propicia el 
aprendizaje teniendo en cuenta el estilo y ritmo de cada estudiante, y se aplica 
estrategias diversas según la interacción de la sesión generará que la calidad educativa 
logre situarse dentro de un nivel óptimo. Resultados diferentes se encontró en la 
conclusión final del estudio de Barros y Aramendi (2014) donde obtuvo como 
resultado que el tener un plan de calidad dentro de la institución educativa, el positivo 
enfoque administrativo y pedagógico en el establecimiento educativo, la gestión 
participativa aplicada dentro del establecimiento educativo, y los estilos de dirección 
de cada autoridad guardan relación con la calidad educativa de manera significativa. 
En cuanto al referente teórico, Isore (2010) sobre el ambiente del aula: el docente 
fomenta el contexto en el que los alumnos se respeten e interactúen, estableciendo 
ciertos hábitos que permitan que todos aprendan y así poder dominar cada secuencia y 
el comportamiento del grupo estudiantil, organizando el medio de trabajo. Por otra 
parte, Sequera (2010) define refiere que es la agrupación de cada norma y directriz de 




En relación al objetivo específico 3: Delimitar la relación entre la dimensión 
instrucción y la calidad educativa de la Unidad Educativa, El Triunfo; en la Tabla N° 
7 y N° 12 los resultados muestran que un 24.1% del personal docente evaluado, 
perciben a la instrucción como buena y a la calidad educativa como alta, además se 
encontró que la dimensión instrucción viene relacionándose de modo significativo con 
la calidad educativa de la institución del Centro Educativo; es decir si se comunican 
adecuadamente los contenidos y las estrategias, si el Director muestra buenas 
intenciones educativas, si se retroalimentan aquellas falencias identificadas, y si los 
docentes son capaces de modificar lo planificado para atender una necesidad recién 
manifestada generará que la calidad educativa se encuentre óptimamente. Resultados 
parcialmente diferentes se halló en la investigación de Luque (2015), donde fue posible 
determinar la presencia de una relación directa y significativa entre los servicios de 
apoyo y la Formación por Competencias, la r de Pearson fue de 0,383. Los datos 
concuerdan con el autor Isore (2010) sobre que la instrucción es el acto de la 
enseñanza; es el proceso de poner en práctica el plan docente. Es lo que los maestros 
hacen a fin de que los alumnos aprendan. Expertos han descrito diferentes modelos de 
instrucción. Y según Graells (2002) la calidad dentro del ámbito educativo lograr 
garantizar que cada joven podrá adquirir saberes, habilidades y conductas idóneas a 
fin de que este equipado para hacer frente a la adultez (p. 26). 
 
En relación al objetivo específico 4: Precisar la relación entre la dimensión 
responsabilidades profesionales y la calidad educativa de la Unidad Educativa, El 
Triunfo; en la Tabla N° 8 y N° 13 los resultados muestran que un 37.9% del personal 
docente evaluado, perciben a la dimensión responsabilidades profesionales como 
buena y a la calidad educativa como alta, además fue posible encontrar que la 
dimensión responsabilidad profesional viene relacionándose de modo significativo 
con la calidad educativa de la institución del Centro Educativo; es decir si los docentes 
reflexionan sobre la demanda del contexto, si buscan que los estudiantes reflexionen 
sobre su desarrollo, si se comunican fluidamente con los progenitores de los 
estudiantes, si buscan perfeccionar su formación profesional e impulsan al estudiante 
a mostrar una participación activa en cada actividad comunitaria y así generarán que 
la calidad educativa logre situarse dentro de un nivel óptimo. Resultados diferentes 
fueron encontrados según el proyecto investigativo presentado por Salas y Lucín 
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(2014) donde hallo que un 94.7% del personal docente refirió que el centro si ha 
planificado correctamente cada actividad interna y externa realizada, y el 68.4% refirió 
que constantemente están buscando altos estándares y desenvolvimientos al interior y 
exterior del centro educativo. Lo hallado se asemeja a la definición de Isore (2010) 
sobre responsabilidades profesionales ya que se refieren al hecho de que el docente 
debe reflexionar acerca de sus métodos para enseñar, a reflexionar sobre cuán 
comprometido está para desarrollarse profesionalmente, la optimización de cada 
habilidad y conocimiento que posee, de qué manera crece y se desarrolla en el medio 
laboral y como se comunica con los familiares del grupo estudiantil. Y en tanto según 
Benítez (2008) la calidad viene a ser aquella habilidad del sujeto definida dentro de un 






















❖ La evaluación docente por competencias está relacionada de manera 
significativa con la calidad educativa de una Unidad Educativa, El Triunfo; con 
los valores alcanzados (r=,581** y sig.=,000), ya que, si mejora la evaluación 
docente, mejorará la calidad educativa; siendo así que, la hipótesis general de 
investigación es aceptada. 
 
❖ La dimensión planificación y preparación está relacionada de manera 
significativa con la calidad educativa de la institución en una Unidad 
Educativa, El Triunfo; con los valores alcanzados (r=,636** y sig.=,000), ya 
que, si mejora la planificación y preparación de la evaluación docente por 
competencias, mejorará la calidad educativa; siendo así que, la hipótesis 
especifica 1 de investigación es aceptada. 
 
❖ La dimensión ambiente del aula está relacionada de manera significativa con 
la calidad educativa de la institución en una Unidad Educativa, El Triunfo; con 
los valores alcanzados (r=,592** y sig.=,000), ya que, si mejora el ambiente 
del aula de la evaluación docente por competencias, mejorará la calidad 
educativa; siendo así que, la hipótesis especifica 2 de investigación es aceptada. 
 
❖ La dimensión instrucción está relacionada de manera significativa con la 
calidad educativa de la institución en una Unidad Educativa, El Triunfo; con 
los valores alcanzados (r=,716** y sig.=,000), ya que, si mejora la instrucción 
de la evaluación docente por competencias, mejorará la calidad educativa; 
siendo así que, la hipótesis especifica 3 de investigación es aceptada. 
 
❖ La dimensión responsabilidad profesional está relacionada de manera 
significativa con la calidad educativa de la institución en una Unidad 
Educativa, El Triunfo; con los valores alcanzados (r=,636** y sig.=,000), ya 
que, si mejora la responsabilidad profesional de la evaluación docente por 
competencias, mejorará la calidad educativa; siendo así que, la hipótesis 





❖ Al Director del Centro Educativo, la implementación del Plan Anual de 
Trabajo, y demás actividades a fin de promover la evaluación docente por 
competencias, ya que ante ello mejorará la calidad educativa. Revisando 
continuamente y mejorando planificaciones y preparaciones, ambientes de 
trabajo, instrucciones y las responsabilidades de carácter profesional. 
❖ Al Director del Centro Educativo, motivar a los docentes a optimizar las 
secuencias de planificación y preparación docente, esperando brindar un mejor 
servicio educativo. 
❖ A los docentes, junto al Director del Centro Educativo, identificar las 
estrategias más pertinentes esperando realizar las respectivas mejoras en el 
ambiente de aula, y así el grupo estudiantil pueda participar oportunamente, en 
el proceso de su educación mejorando así la calidad educativa. 
❖ Al personal docente del Centro Educativo, buscar la correcta implementación 
de herramientas a fin de mejora el estilo en que se instruye a los alumnos, 
asegurando una mejor calidad educativa. 
❖ Al Director del Centro Educativo, viabilizar una secuencia para capacitar al 
personal docente, y así estos fortalezcan cada responsabilidad profesional 
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Anexo 1. Cuestionario sobre  Calidad Educativa 
Indicaciones: 
El presente cuestionario tiene carácter de anónimo y ha sido elaborado con la finalidad de 
recoger tu impresión sobre la  calidad educativa. Por este motivo, se ruega la mayor 
sinceridad y seriedad posible para conseguir un diagnóstico que permita la mejora continua 




















1 2 3 
DIMENSIÓN: Dirección de la institución 
INDICADOR: Elaboración de documentos de gestión 
1. El director dirige la construcción de los documentos de gestión 
institucional 
   
2. El director permite la participación de los agentes educativos en la 
construcción de los documentos de gestión 
   
INDICADOR: Liderazgo 
3. El director lidera la participación institucional en las actividades cívicas.    
4. El director es el primero en el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos. 
   
DIMENSIÓN: Apoyo al desempeño docente 
INDICADOR: Capacitación continua 
5. El director promueve a sus docentes para que se capaciten 
permanentemente 
   
6. El director organiza programas de capacitación para sus trabajadores.    
INDICADOR: Acompañamiento 
7. El director apoya el trabajo de los docentes con los alumnos y padres de 
familia. 
   
8. El director brinda soporte pedagógico permanentemente    
DIMENSIÓN: Coordinación con las familias y la comunidad 
INDICADOR: Los padres como soporte institucional. 
9. El director promueve la participación de los padres de familia en la vida 
institucional. 
   
10. Los padres de familia están informados del estado educativo de sus hijos     
11. Los padres están representados en las comisiones ante los organismos de 
la comunidad 
   
INDICADOR: Comunicación directa. 
12. Se busca que la escuela se inserte en la vida de la comunidad    
13. La escuela está presente en los presupuestos participativos de la 
comunidad 





Anexo 2. Ficha Técnica de Calidad Educativa 
FICHA TÉCNICA DE CALIDAD EDUCATIVA 
1. NOMBRE:                             Escala para medir la calidad educativa 
2. AUTOR:                                Plaza Silva Jhoanna Alicia 
3. FECHA:                                 2018 
4. OBJETIVO:                          Diagnosticar de manera individual el nivel de relación 
de la calidad educativa en sus dimensiones: dirección de la institución, apoyo al 
docente desempeño docente, coordinación con las familias y la comunidad y 
comunicación directa. 
5. APLICACIÓN:  Unidad educativa El Triunfo, Ecuador, 2018 
6. ADMINISTRACIÓN:  Individual  
7. DURACIÓN:                         20 minutos  
8. TIPO DE ITEMS:                 Enunciados 
9. NÚMERO DE ITEMS:        13 
10. DISTRIBUCIÓN:                  Dimensiones e indicadores:  
 Dirección de la Institución: 4 ítems 
❖ Elaboración de documentos de gestión: 1,2 
❖ Liderazgo: 3,4  
        Apoyo al desempeño docente: 4 ítems 
❖ Capacitación humana 5,6 
❖ Acompañamiento 7,8  
Coordinación con las familias y la comunidad: 5 ítems 
❖ Los padres como soporte institucional 9,10,11 
❖ Comunicación directa: 12, 13 
  
11. EVALUACIÓN:  
❖ Puntuaciones  
 
 
Escala Cuantitativa Escala Cualitativa 
 
1 Nunca 




❖ Evaluación en niveles por dimensiones: 




Puntaje Mínimo Puntaje Máximo 
Bajo 1                                                                  13
Medio 14                                                    26 




12. VALIDACIÓN:                      La validación de contenido se desarrolló a través de 
la docente metodóloga que actuó como experto en el tema. 
 
13. CONFIABILIDAD:      Mediante la prueba piloto el valor del Alfa de Cronbach es 









Niveles Dirección de la 
institución  
Apoyo al desempeño 
docente 
Coordinación con las 















Bajo 1 4 1 4 1 5 
Medio 5 8 5 8 6 10 
Ato 9 12 9 12 11 15 
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Anexo 3. Base de datos de calidad educativa 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    
1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 31  
2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 27  
3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37  
4 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 32  
5 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 30  
6 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 28  
7 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 36  
8 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 27  
                
                
                
                





Anexo 4. Estadístico de fiabilidad de la variable calidad educativa  
Alfa de Cronbach 
Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Casos 
Válido 8 100 
Excluidoa 0 0 
Total 8 100 
a. La eliminación por lista se basa en 





















Anexo 5. Matriz de validación del experto de la variable calidad educativa 









































































EL ITEMS Y 
LA 
OPCIÓN DE 




























1. El director dirige la 
construcción de los documentos de 
gestión institucional 
2. El director permite la 
participación de los agentes educativos 
en la construcción de los documentos 
de gestión 
   x  x  x  x   
Liderazgo 1. El director lidera la 
participación institucional en las 
actividades cívicas. 
2. El director es el primero en el 
cumplimiento de los compromisos 
adquiridos. 







1. El director promueve a sus 
docentes para que se capaciten 
permanentemente 
2. El director organiza 
programas de capacitación para sus 
trabajadores. 
   x  x  x  x   
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Acompañamiento 1. El director apoya el trabajo de 
los docentes con los alumnos y padres 
de familia. 
2. El director brinda soporte 
pedagógico permanentemente. 
   x  x  x  x   
 
Coordinaciónco
n las familias y 
la comunidad  
Los padres como 
soporte institucional. 
 
1. El director promueve la 
participación de los padres de familia 
en la vida institucional. 
2. Los padres de familia están 
informados del estado educativo de 
sus hijos  
3. Los padres están 
representados en las comisiones ante 
los organismos de la comunidad 
   X  x  x  x   
Comunicación 
directa. 
1. Se busca que la escuela se 
inserte en la vida de la comunidad 
2. La escuela está presente en los 
presupuestos participativos de la 
comunidad  







Anexo 6. Instrumento de la variable evaluación docente 
Indicaciones: 
El presente cuestionario tiene carácter de anónimo y ha sido elaborado con la finalidad de 
recoger tu impresión sobre Evaluación docente por competencias. Por este motivo, se ruega 
la mayor sinceridad y seriedad posible para conseguir un diagnóstico que permita la mejora 



















1 2 3 
DIMENSIÓN:  Planificación y preparación 
INDICADOR:  Establece objetivos 
1. Establece objetivos con base en el diagnóstico institucional.    
2. Planifica en base a los objetivos establecidos    
INDICADOR:  Conoce los contenidos pedagógicos 
3. Muestra manejo adecuado de los contenidos pedagógicos    
4. Selecciona los contenidos pedagógicos según lo planificado.    
INDICADOR:  Diseña la instrucción    
5. Diseña apropiadamente el proceso educativo.     
6. Prepara la sesión de clase relacionada a la planificación de la unidad 
didáctica. 
   
INDICADOR: Evalúa el aprendizaje    
7. Elabora los instrumentos de evaluación según la competencia de 
necesita desarrollar. 
   
8. Promueve que los estudiantes participen en su evaluación.    
DIMENSIÓN: El ambiente del aula. 
INDICADOR: Respeto e interacción 
9. Crea un ambiente de aula basado en la participación y el respeto.-     
10. Promueve la interacción en la construcción del aprendizaje.    
INDICADOR:  Propicia el aprendizaje 
11. Propicia el aprendizaje, teniendo en cuenta el estilo y ritmo de cada 
estudiante. 
   
12. Procura que se llegue al conflicto cognitivo para, sobre él, aprender 
mejor. 
   
INDICADOR:  Maneja procedimientos de aula    
13. Muestra manejo de aula.-     
14. Aplica estrategias diversas según la intención de la sesión    
DIMENSIÓN: Instrucción. 
INDICADOR: Comunicación 
15. Comunica adecuadamente los contenidos y las estrategias para 
construirlos. 
   












INDICADOR: Uso de estrategias. 
17. El director muestra buenas intenciones educativas para con sus 
trabajadores. 
   
18. El director difunde los logros resaltantes de sus trabajadores.    
INDICADOR:  Retroalimentación    
19. Evalúa constantemente para identificar los puntos débiles.    
20. Retroalimenta aquellas falencias identificadas    
INDICADOR: Sensibilidad    
21. Es capaz de modificar lo planificado para atender una necesidad 
recién manifiesta. 
   
22. Es sensible a los requerimientos de aprendizaje de los estudiantes.    
DIMENSIÓN:  Responsabilidades profesionales    
INDICADOR: Reflexiona    
23. Reflexiona sobre la demanda del contexto y busca responder a ella.    
24. Busca que los estudiantes reflexionen sobre su desarrollo de 
competencias para la vida. 
   
INDICADOR: Comunicación con las familias    
25. Mantiene una comunicación fluida con los padres de familia.    
26. Dedica un espacio para la comunicación con los padres de familia.    
INDICADOR: Se perfecciona constantemente    
27. Participa en proceso de capacitación en servicio que programa el 
Mineduc. 
   
28. Busca perfeccionar su formación profesional participando en 
eventos particulares. 
   
INDICADOR: Participación activa    
29. Promueve la participación activa de los estudiantes en las 
actividades de la comunidad. 
   
30. Participa en las actividades comunales.    
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Anexo 7. Ficha Técnica de Evaluación Docente  
 
1. NOMBRE:  Cuestionario para recoger la opinión sobre la evaluación docente por 
competencias. 
2. AUTOR: Plaza Silva Jhoanna Alicia. 
3. FECHA: 2018 
4. OBJETIVO: Recoger de manera individual la opinión que tienen los educadores 
sobre la evaluación docente por competencias en sus dimensiones: Planificación y 
preparación, ambiente de aula, Instrucción, Responsabilidades profesionales en la 
Unidad educativa El Triunfo, Ecuador, 2018. 
5. APLICACIÓN: Unidad educativa El Triunfo, Ecuador, 2018. 
6. ADMINISTRACIÓN: Individual 
7. DURACIÓN: 20 minutos 
8. TIPO DE ITEMS: Enunciados 
9. NÚMERO DE ITEMS: 30 
10. DISTRIBUCIÓN: Dimensiones e indicadores:  
             Planificación y preparación: 8 ítems 
❖ Establece objetivos: 1, 2. 
❖ Conoce los contenidos pedagógicos: 3,4 
❖ Diseña la instrucción: 5,6 
❖ Evalúa el aprendizaje: 7,8   
 
El ambiente de aula: 6 ítems 
❖ Respeto e interacción: 9, 10 
❖ Propicia el aprendizaje: 11,12  
❖ Maneja procedimientos de aula: 13,14 
 
 Instrucción: 8 ítems 
❖ Comunicación: 15, 16 
❖ Uso de estrategias 17,18 
❖ Retroalimentación 19,20 
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❖ Sensibilidad 21, 22 
Responsabilidades profesionales: 8 ítems. 
❖ Reflexiona 23,24 
❖ Comunicación con las familias 25,26 
❖ Se perfecciona constantemente 27,28 
❖ Participación activa 29,30   
                                 Total, de ítems: 30 
 
11. EVALUACIÓN:  
❖ Puntuaciones 
Escala Cuantitativa Escala Cualitativa 
1 Nunca 
2 A veces 
3 Siempre 
 
❖ Evaluación en niveles por dimensiones: 
 
Escala Cuantitativa Escala Cualitativa 
Niveles Planificación y preparación  El ambiente del aula 
 Instrucción Responsabilidades profesionales  
 Puntaje Mínimo Puntaje Máximo Puntaje Mínimo
 Puntaje Máximo Puntaje Mínimo Puntaje Máximo
 Puntaje Mínimo Puntaje 
Máximo 
Bajo 1 8 1 6 1 8 1 8 
Medio 9 16 7 12 9 16 9 16 














12. VALIDACIÓN:          La validación de contenido se desarrolló a través de la docente 
metodóloga que actuó como experto en el tema. 
13. CONFIABILIDAD:        Mediante la prueba piloto el valor del Alfa de Cronbach es 




Evaluación Docente por competencias 
Puntaje Mínimo Puntaje Máximo 
Bajo 1                                                                  30 
Medio 31                                                               60 
Alto 61                            90 
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Anexo 8. Base de datos de la variable evaluación docente por competencias 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3   
2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2   
3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3   
4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2   
5 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3   
6 2 2 1 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2   
7 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3   
8 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2   
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
60 
 
Anexo 9. Estadístico de fiabilidad de la variable evaluación docente 
Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Casos 
Válido 8 100 
Excluidoa 0 0 
Total 8 100 
a. La eliminación por lista se basa en 
























Anexo 10. Matriz de validación del experto de la variable evaluación docente 


































































































EL ITEMS Y 
LA 
OPCIÓN DE 





































1.  Establece objetivos con base en el 
diagnóstico institucional. 
2. Planifica en base a los objetivos 
establecidos 




1. Muestra manejo adecuado de los 
contenidos pedagógicos 
2. Selecciona los contenidos 
pedagógicos según lo planificado. 
     x  x  x  x   
Diseña la 
instrucción. 
1. Diseña apropiadamente el proceso 
educativo.  
2. Prepara la sesión de clase 
relacionada a la planificación de la unidad 
didáctica. 
     x  x  x  x   
 Evalúa el 
aprendizaje. 
1. Elabora los instrumentos de 
evaluación según la competencia de 
necesita desarrollar. 
2. Promueve que los estudiantes 
participen en su evaluación. 
     x  x  x  X   




1. Crea un ambiente de aula basado en 
la participación y el respeto.-  
2. Promueve la interacción en la 
construcción del aprendizaje. 
     x  x  x  x   
Propicia el 
aprendizaje. 
1. Propicia el aprendizaje, teniendo en 
cuenta el estilo y ritmo de cada estudiante. 
2. Procura que se llegue al conflicto 
cognitivo para, sobre él, aprender mejor. 







1. Muestra manejo de aula.-  
2. Aplica estrategias diversas según la 
intención de la sesión 




1. Comunica adecuadamente los 
contenidos y las estrategias para 
construirlos. 
2. Mantiene una comunicación 
asertiva con sus estudiantes. 
     x  x  x  x   
Uso de 
estrategias. 
1. El director muestra buenas 
intenciones educativas para con sus 
trabajadores. 
2. El director difunde los logros 
resaltantes de sus trabajadores. 
     x  x  x  x   
Retroalimentaci
ón. 
1. Evalúa constantemente para 
identificar los puntos débiles. 
2. Retroalimenta aquellas falencias 
identificadas 
     x  x  x  x   
Sensibilidad 1. Es capaz de modificar lo 
planificado para atender una necesidad 
recién manifiesta. 
2. Es sensible a los requerimientos de 
aprendizaje de los estudiantes. 







1. Reflexiona sobre la demanda del 
contexto y busca responder a ella. 
2. Busca que los estudiantes 
reflexionen sobre su desarrollo de 
competencias para la vida. 
     x  x  x  x   
Comunica con 
las familias. 
1. Mantiene una comunicación fluida 
con los padres de familia. 
2. Dedica un espacio para la 
comunicación con los padres de familia. 







1. Participa en proceso de 
capacitación en servicio que programa el 
Mineduc. 
2. Busca perfeccionar su formación 
profesional participando en eventos 
particulares. 




1. Promueve la participación activa de 
los estudiantes en las actividades de la 
comunidad. 
2. Participa en las actividades 
comunales. 
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